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Nota editorial 
Múltiples caminos, un camino 
`In Itinere´ es un giro latino que significa “durante la marcha”. ¿Por qué llamar a una 
revista de estudios humanísticos de esta forma? Porque podemos afirmar que la 
actividad acádemica, tanto en la docencia como en la investigación, es siempre un 
camino o mejor dicho, muchos caminos con un mismo objetivo: descubrir la Verdad, 
aquella que nos permita conocer mejor a Dios, al mundo y a nosotros mismos. Esto no 
significa que nuestra tarea como investigadores o docentes se aboque únicamente a 
hablar de Dios o de la Iglesia, sino que significa que todo nuestro trabajo esté orientado 
a tratar de dilucidar, de explicar, de desarrollar, de iluminar las pequeñas verdades de 
cada disciplina que nos es dado descubrir y que son participación de la Verdad, que es 
Dios mismo, tal como afirma Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesiae (1990):  
Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a 
la causa de la Verdad. Es esta su manera de servir, al mismo tiempo, a la dignidad del 
hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene la íntima convicción de que la verdad es su 
verdadera aliada y que el saber y la razón son fieles servidores de la fe.... Por una 
especie de humanismo universal se dedica a la búsqueda de todos los aspectos de la 
verdad en sus relaciones esenciales con su relación suprema, que es Dios (4).  
Pero esta tarea de búsqueda, reflexión y descubrimiento no se realiza de una vez y 
para siempre, sino que es un proceso permanente que se va perfeccionando, que avanza 
hacia aquel objetivo que mencionábamos más arriba: la búsqueda de la Verdad. Y en 
ese sentido, justamente, hablamos de camino, porque no es un simple proceso 
inmanente o que depende del sólo gusto de investigar; sino que tiene un fin, un sentido 
marcado que motiva el caminar.  
Por eso, elegimos para identificar nuestra revista una de las imágenes más 
representativas del Camino de Santiago: la conchilla de mar, símbolo del peregrino. 
Porque Santiago de Compostela, ciudad donde se encuentra la tumba del Apóstol 
Santiago, es uno de los tres lugares de peregrinación más grandes de la Cristiandad, 
desde la Edad Media. Miles y miles de peregrinos, creyentes o no, se acercan, desde 
distintos caminos, a la tumba del Apóstol atraídos por una fascinación que quizá no 
logren comprender racionalmente, pero que sin lugar a dudas tiene que ver con esa 
búsqueda permanente del hombre por saber quién es, hacia dónde va y cuál es el sentido 
de su existencia. La vida del hombre en todos sus aspectos es un camino.  
El objetivo, por lo tanto, de nuestra revista está en consonancia con la misión que 
distingue a nuestra Universidad: formar desde el humanismo cristiano, porque busca, 
desde distintas perspectivas, con distintos métodos y desde los distintos saberes, 
difundir el pensamiento de Santo Tomás y de la Iglesia sobre los temas de debate de la 
actualidad.  
Finalmente, la revista nace de una convicción fundamental: la necesidad de abrir un 
espacio en el cual nuestros profesores puedan volcar el fruto de sus investigaciones y 
que signifique, además, una motivación para el estudio y la actualización permanentes. 
Sin embargo, este espacio no sólo se restringe al claustro docente de la universidad, sino 
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que también abre sus puertas a todos los que quieran publicar sus investigaciones de 
índole académica. 
Por lo tanto, invitamos a participar a todos aquellos que se dediquen a la 
investigación desde la perspectiva del humanismo cristiano y que quieran difundir los 
frutos de su trabajo como un modo de iluminar las distintas disciplinas con la luz del 
Evangelio, aunando fe y razón para “alcanzar la medida plena de la humanidad creada a 
imagen y semejanza de Dios” (Juan Pablo II 4). 
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